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Esta  investigación  está orientada al rubro de transporte público urbano básicamente 
a la información relevante que estas empresas brindan a los usuarios o pasajeros de 
la ciudad de Trujillo. La gran dependencia que ha creado este sector en la sociedad 
no solo por la necesidad de trasladarse de un lugar a otro o por las rutas que 
vinculan instituciones públicas o privadas y que facilitan diariamente en el proceso 
laboral, académico, turístico o doméstico, sino que va más orientado al costo que 
implica pagar por ese servicio siendo el más cómodo para el bolsillo del ciudadano. 
Es por ello que esta investigación propuso una solución para mejorar su método de 
difusión de la información que está ligado a las  rutas,  tiempo de recorrido, horario 
de atención  y tarifa de pago del servicio de transporte a través de un sistema web 
móvil de rutas donde se ha conseguido un incremento del conocimiento del poblador 
acerca de las rutas de un 50.08% a  un 56.78%, también se ha conseguido un 
incremento del conocimiento del poblador acerca del tiempo de recorrido de un 
49.08% a  un 56.28%, así mismo se logró un incremento del conocimiento del 
poblador acerca de horario de atención  y tarifa de pago de un 49.90% a  un 57.34%. 
Se concluyó que la implementación del sistema web móvil de rutas mejoró 
significativamente la difusión del recorrido de las empresas de transporte de la 
ciudad de Trujillo. 
Palabras claves: Empresa de Transporte, Difusión de Recorrido, Tiempo de 














This research is oriented to the area of urban public transport basically to the relevant 
information that these companies provide to the users or passengers of the city of 
Trujillo. The great dependence that this sector has created in society not only 
because of the need to move from one place to another or by the routes that link 
public or private institutions and which facilitate daily work, academic, tourist or 
domestic, but also is more oriented to the cost that implies paying for that service 
being the most comfortable for the pocket of the citizen. That is why this research 
proposed a solution to improve its method of disseminating the information that is 
linked to the routes, time of travel, hours of attention and fee of payment of the 
transport service through a mobile web system of routes where an increase in the 
villagers 'knowledge about the routes from 50.08% to 56.78% has been achieved, an 
increase in the villagers' knowledge about the journey time from 49.08% to 56.28% 
has also been achieved, an increase in the villagers' knowledge about working hours 
and payment rate from 49.90% to 57.34%. It was concluded that the implementation 
of the mobile route web system significantly improved the diffusion of the route of the 
Trujillo city transport companies. 








1.1. Realidad Problemática: 
El transporte Público urbano ha logrado comunicar a los 11 distritos  que 
conforman la ciudad de Trujillo, esto ha generado una gran dependencia de 
parte de la población al transporte público urbano. 
La gran demanda de este sector es producto de los beneficios económicos 
que brinda a la población, ya que, el pago por el servicio de trasladarse de un 
lugar a otro, llamase de distritos a centros poblados u otros puntos de la 
ciudad  son muy cómodos. 
Estos servicios son utilizados por estudiantes clasificados como universitarios, 
académicos y colegiales, que tienen la necesidad de trasladarse a sus centros 
de estudios. Por otro lado también son utilizados por trabajadores de distintas 
empresas de sector público o privado y amas de casa que realizan actividades 
cotidianas como compras en mercados, pagos de servicios, etc. 
La ciudad de Trujillo tiene un estimado de 65 empresas dedicadas a este 
sector, lo que da lugar a una gran cantidad de rutas trazadas en su litoral. 
Las rutas establecidas por las empresas de transporte público urbano son  
validadas por el ministerio de transporte y telecomunicaciones en colaboración 
con la municipalidad provincial de Trujillo y clasificada como red vial vecinal o 
rural   por el SINAC (Sistema nacional de Carreteras). 
Las ruta de diferentes empresas de transporte público urbano son divididas en 
N números de tramas y son identificadas con una línea que puede ser 
representada por letras, números o imagen que son visualizadas en la parte 
frontal de la unidad de transporte, dando a conocer al poblador la trayectoria, 
calles, instituciones y los lugares por donde hará su recorrido. Cada empresa 
asigna un número de unidades para realizar el recorrido de la ruta, y el control 
del cumplimiento de la misma se hace mediante marcadores o puntos de 
control ubicados en lugares estratégicos de la ruta, así mismo los paraderos y 





El control de la frecuencia de las unidades dentro de la ruta se ven reflejados 
en un cronograma establecido para cada unidad y esta información se 
encuentra en las tarjetas de control que son de material físico  como papel 
(véase anexo N°2). 
El tiempo de recorrido de las tramas y el total de la ruta se ven reflejado 
también en el cronograma, ya que, para cada trama es asignada el tiempo que 
debe cumplir la unidad en recorrerla, la suma de los tiempos de cada trama 
nos dará un tiempo aproximado que le tomará a la unidad para recorrer toda la 
ruta.  
La tarifa de pago de servicios depende de las tramas recorridas o el punto de 
inicio donde abordó el pasajero la unidad y el punto final de su viaje donde 
también influye los días especiales o festivos tales como los estipulados por el 
calendario, el horario de atención depende de la hora de salida de la primera  
y la última unidad que recorrerá la ruta, también influye los días especiales o 
festivos de atención tales como los estipulados por el calendario (véase Anexo 
N°4). 
Descrita esta información de forma detallada del proceso de control, 
frecuencia de las unidades y la distribución de las tramas, tiempo de recorrido, 
puntos de marcaje, paraderos, horarios y tarifa  de la ruta, se ha creído 
conveniente saber cuánto conoce la población acerca de esta información que 
es vital tengo conocimiento. Es por ello que se aplicó una técnica de 
extracción de información denominada encuesta en el año 2016 (véase anexo 
n°1). Teniendo como resultado después de aplicar la encuesta que  el 90% 
desconoce la ruta completa de la empresa de transporte que usa 
cotidianamente, el 95% desconoce el tiempo total que realiza la unidad de 
transporte en el recorrido de su ruta, el 88% no sabe las tramas ni el tiempo 
que lleva realizar las mismas, el 98% no ubica los puntos o paraderos 
autorizados por la empresa, el 60% desconoce  las instituciones o empresas 
que están vinculadas dentro de la ruta, el 95% no tiene idea del tiempo de 
frecuencia que tiene las unidades móviles dentro de la ruta, 40% desconoce la 




horario de atención de días normales y especiales. Los resultados no son 
favorables y deja al descubierto que las empresas de transporte público 
urbano no difunden de manera correcta la información que la población 
debería conocer debido a la gran importancia que tiene este sector en la 
sociedad que se ven reflejadas en el desarrollo, agilización y traslado  de las 
personas a distintos puntos de la ciudad, esto facilita muchos procesos que se 
realiza cotidianamente llámese en aspectos laborales, familiares, sociales, 
Académicos y turísticos. 
Cabe resaltar que la información que es brindada a la población acerca de 
estos servicios de transporte no es bien difundida y no es suficiente, ya que el 
poblador cuenta con una limitada información acerca de estos servicios, que 
son difundidas de la siguiente manera: los recorridos, son presentadas de 
forma física (pegados) en modelo de croquis que son visualizadas al interior  
de cada unidad, de la misma forma que son presentados las tarifas y la 
línea(véase en Anexo N° 4), la difusión de esta información es limitada ya que 
el usuario debe abordar necesariamente la unidad de transporte para poder 
informarse del recorrido y la tarifa que debe pagar  por el servicio. 
En cuanto a las entidades o instituciones vinculadas al recorrido, estas no son 
tomadas en cuenta en una estructura detallada que informe al usuario, sino 
son expresadas de forma directa por el cobrador, el horario de atención del 
servicio tanto de días normales y especiales estipulados por calendario es 
tomada en cuenta pero la información no es presentada de forma adecuada, 
los paraderos, no son visualizados ni percibidos por el usuario, las tramas, no 
son visualizadas ni difundidas, ahora en cuanto al tiempo, el total estimado 
que le tomara a la unidad  recorrer toda la ruta, la frecuencia de unidades que 
recorren la ruta, el tiempo estimado que le tomara  a las unidades recorrer 
cada trama no se perciben ni se difunden, esto da a conocer que el manejo y 
difusión de la información de parte de las empresas dedicadas a este sector 
se ven contrastados por el  resultado de la encuesta realizada que dan a 
conocer la desinformación que tiene la población acerca de las rutas de las 




1.2. Trabajos previos: 
1.2.1. Locales: 
 (MORALES GÓMEZ, 2014) “Diseño de un sistema para la 
mejora en el control de las unidades de las empresas de 
transporte urbano en la ciudad de Trujillo”. 
 
Resumen: 
Esta investigación plantea el diseño de un sistema que permitirá 
el control de llegada de la unidad de transporte a cada punto o 
trama establecida por la empresa dentro de la ruta. 
Aporte: 
Esta investigación me permitirá conocer de forma descriptiva  el 
proceso, control e identificación del cumplimiento del recorrido de 
la unidad de transporte  dentro de la ruta. 
 
1.2.2. Nacionales: 
 (BORJAS GIRALDO, 2013) “Análisis, diseño e implementación 
de un sistema de información para la administración de horarios 
y rutas en empresas de transporte público”.  
Resumen: 
La presente investigación pretende proponer un sistema de 
información  que permita  lograr administrar de una manera 
óptima los horarios y rutas presentados en el sistema de 
transporte urbano de Lima metropolitana. 
 
Aporte: 
El presente proyecto de investigación aporta de manera directa 
en  la administración  óptima de cronogramas de control de las 







 (BARTOLO QUISPE, 2012) “Análisis y diseño de un sistema 
para identificar zona de mayor tráfico en la ciudad de lima 
utilizando software libre”. 
 
Resumen: 
La investigación plantea un análisis y propuesta de un sistema 
de información  que permitirá proponer rutas alternas en el caso 
se genere una congestión vehicular, esto permitirá mayor fluidez 
y mejorar el tiempo de llegada de un punto a otro. 
Aporte: 
Esta investigación es tomada como referencia por su análisis y 
propuesta de solución en cuanto a trazos de rutas alternas 
sugeridas. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema: 
 
1.3.1. Enfoque Sistémico: 
El enfoque sistémico da a conocer la importancia de estudiar los 
componentes que conforman un sistema, define el sistema como 
un todo influenciado por las interacciones de  sus partes (biótico 
o abiótico), es decir, un sistema esta agrupado por elementos, 
interacción, organización y objeto. 
 
1.3.2. Análisis y Diseño de Sistemas: 
Es el proceso de análisis y diagnóstico del estado de una 
institución de diferentes sectores, tiene como  finalidad proponer 
mejoras en sus procesos con reglas y métodos más adecuados, 





1.3.3. Gestión de Datos: 
Está orientado a todos los métodos de administración y gestión 
de información de una determinada institución, dando 
importancia y valor  sustancial a este recurso. 
 
1.3.4. Ingeniería Web: 
La implementación y desarrollo de Sistemas web está compuesta 
por elementos característicos, como diseño de interfaz, la 
usabilidad, su disponibilidad, escalabilidad e integridad, así como 
metodologías, técnicas y patrones que permiten cubrir los 
requisitos de calidad de estos sistemas. 
 
1.3.5. Tecnología Móvil: 
La tecnología móvil es orientada y enfocada a los equipos 
denominados celulares, tablets entre otros equipos, que son 
medios de comunicación inalámbricos y portables. Su evolución 
es notoria en la actualidad ya que, es una herramienta que 
cuenta con un sistema operativo y permite el manejo de 
diferentes aplicaciones que son descargadas  e instaladas de 
manera directa y es utilizado en distintos escenarios 
 
1.3.6. Transporte Público Urbano: 
En una publicación realizada por el sitio web (HABITAD, 2011) hace 
mención la siguiente definición hecha por el filósofo (ILLICH, 1974) en 
su libro Energy and Equity, “(…) motores mecánicos para trasladar 
hombres y cosas”. 
 
1.3.7. Rutas de transporte terrestre: 
Medio  o vía de comunicación terrestre definido como camino pre 




finalidad  de las rutas es facilitar el acceso y movilidad de un punto a 
otro, permitiendo así el traslado de personas y cosas. El ministerio de 
transporte y telecomunicaciones del Perú y el SINAC – Sistema 
Nacional de Carreteras lo clasifica de la siguiente manera: “Red vial 
Nacional, Departamental y Vecinal o Rural”. (MTC, 2016) 
 
1.3.8. Empresas de Transporte: 
Empresas dedicadas y orientadas a la prestación de servicios del 
traslado de personas de un punto o lugar a otro, mantienen un 
estándar de colores y tamaños representativos que identifican las  
unidades de transporte  que conforman  cada empresa de este sector. 
Dichos estándares son definidos independientemente por los socios o 
directivos de cada empresa de transporte. 
Uno de los tipos de empresas de este sector es el público,  hace 
referencia a las empresas  de transporte que están al servicio de la 
población, su precio por el derecho de este servicio es mínimo por 
tener un fin social y útil a la comunidad, tiene normas y reglamentos 
que son supervisados por el estado mediante el ministerio de 
transporte y telecomunicaciones a través de normas y decretos. 
 (MTC, 2016) 
 
1.3.9. Difusión de recorrido: 
Dar a conocer de manera adecuada  la información del recorrido de 
las rutas trazadas en el litoral de distintas empresas dedicadas al 
rubro de transporte en este caso urbano, no dejando de lado la 
información vinculada al recorrido como: tramas, tiempo de recorrido, 








1.3.10. Sistema Web Móvil: 
El avance de la tecnología con lo que respecta a  las 
telecomunicaciones  ha permitido al usuario tener una conectividad 
desde cualquier lugar, ya que dispone no solo una red cableada o red 
inalámbrica en el hogar o trabajo, sino también de datos otorgados por 
diferentes operadores que brindan los servicios de telefonía, esto da 
paso a una nueva definición de  web móvil describiéndolo  como 
“acceso a la web desde aparatos o dispositivos cuya principal cualidad 
es la movilidad” (Arroyo, 2009), es claro  que en la actualidad los 
usuarios que navegan por la web tengan como demanda el acceso 
desde cualquier equipo o dispositivo y la movilidad para navegar por la 
web. 
 
1.3.11. Sistema Web: 
El gran crecimiento y aceptación del internet en las personas a 
destruido muchas paradigmas, esto da paso a una nueva etapa del 
proceso y difusión de la información. Una publicación realizada por 
(MENÉNDEZ, 2012) en la universidad de Murcia de España lo define 
de la siguiente  manera “un  sistema web es básicamente una manera 
de facilitar el logro de una tarea específica en la web”. 
El rol más importante que cumple el sistema web es permitir  la 
interacción del usuario dándole la facilidad de búsqueda de 
información. Cabe resaltar que esta es una ventaja muy favorable, ya 
que existe una  gran fuente información que los usuarios pueden 
acceder en cuestión de segundos. Sin embargo esto ha creado 
innumerables problemas en la sociedad de tipos social donde las 
personas ahora en la actualidad prefieren el contacto virtual que 
personal, en el tema económico los delitos y ataques informáticos han 




El impacto de los sistemas web como ya es notado ha generado gran 
aporte económico, académico, social pero también vulnerabilidades 
que se deben reducir. 
1.3.12. Aplicación Móvil: 
Debido al gran impacto y evolución de los ordenadores en distintos 
escenarios, el ser humano ya no opta por la inmovilidad, ahora 
prefiere la movilidad y también  tener el acceso a la información en 
cualquier lugar llámese auto, supermercados, etc. Las aplicaciones 
móviles van orientadas a esa necesidad y son especialmente 
desarrolladas para ser ejecutados en dispositivos móviles tales como 
celulares, tablets, etc. Esto es una ventaja valiosa ya que puedes 
navegar y acceder a la información desde tu dispositivo. 
 
1.3.13. PHP: 
Sus siglas que significan  “Hypertext Pre-Processor” Lenguaje de 
programación  orientado a la creación de proyectos web, fue 
creado por Rasmus lerforf en 1995, este lenguaje ha permitido 
que las páginas web dejen de ser estáticas y logren conectarse 
con un gestor de bases de datos  dando la posibilidad de la  
interacción del visitante con el sistema. 
 Características principales: 
 Código abierto está disponible completamente gratis. 
 Permite ejecutar en diferentes sistemas operativos por lo 
tanto es multiplataforma. 
 Permite generar y realizar páginas dinámicas. 
 Inserción y comunicación con HTML. 
 
1.3.14. Android: 
Desarrollado por Android Inc. En el año 2005 adquirida 




Universidad complutense de Madrid (Herraiz Antón, 2012) define 
a Android como “un sistema operativo y plataforma software 
basado en Linux orientado básicamente a dispositivos  móviles 
como teléfonos celulares, tablets, etc.”, contrastadas en la 
publicación hecha por (Orozo, 2011) definiendo sus 
características como: 
 El lenguaje básico que utiliza  es Java. 
 Soporte para grafico 2D y 3D. 
 Navegador web basado en motor Webkit. 
 El sistema se basa en Linux versión 2.6. 




Según la publicación hecha por  (Nieto, 2007) define y describe 
MYSQL como “un Sistema gestor de base de datos”, fue fundado en 
1995 por Michael Widenius y David Axmark ambos expertos en 
código abierto. 
Características principales: 
 Funciona en diferentes plataformas. 
 Permite Sistemas de almacenamiento transaccional y no 
transaccional. 
 Cuenta con sistemas de Privilegios y contraseñas 
encriptados seguras al conectarse a un servidor. 
 Basado en código abierto bajo licencia de GPL. 
 Sentencias completas para operadores y funciones bajo 







1.3.16. API Google Maps: 
Siglas definidas como “Application Programming Interface”, en la 
publicación hecha por (Merino, 2014) define a API como “un 
conjunto de reglas (código) y especificaciones para las 
aplicaciones…” en  efecto  el conjunto de reglas y 
especificaciones facilita mucho la labor de un determinado 
proyecto a realizar, en el caso de hacer proyectos de 
geolocalización  que se utiliza en el entorno de google maps  es 
muy valiosa esta librería ya que por ser de librería adaptable 
podemos modificar el mismo de acuerdo a nuestras necesidades. 
Las Google Maps API ha crecido y se ha ido consolidando al 
transcurrir del tiempo, ahora está disponible para distintas 
plataformas ya sea para proyectos en dispositivos móviles como 
Android y IOS, también en plataformas web. 
 
1.3.17. Glosario Terminológico: 
 Autobús: 
También conocido como ómnibus, objeto motorizado que  está 
diseñado principalmente para transportar personas u objetos de un 
lugar a otro. 
 
 Conductor: 
Participante principal que es de apoyo en el manejo y maniobra  de las 
unidades de transporte, son certificados y acreditados para ejercer y 
laborar  con esta profesión. 
 
 Pasajeros: 
Es aquel que utiliza los servicios de transporte público, el rol que 





 Línea de bus: 
Identificador de la ruta que cumple la unidad de transporte, en la 
mayoría de los casos son observados en la parte delantera de la 
unidad, son representados por letras, números o Figuras.. 
 
 Tarjeta de Control: 
Cronograma de control de tiempo en la circulación de las unidades 
dentro de la ruta, son reportados y acreditados en cada trama 
establecida por la empresa. 
 
 Paraderos: 
Puntos establecidos por la empresa de transporte  para el recojo de 
pasajeros, son distribuidos estratégicamente dentro de la ruta. 
 
 Tiempo de Recorrido: 
Tiempo estimado y programado por cada trama, esta validada y 




Tiempo de intervalo de las unidades de transporte que recorren la 
ruta, estos son definidos por la empresa. 
 
1.3.18. Metodología ICONIX: 
Metodología orientada al análisis, despliegue e implementación 
en el desarrollo de un sistema de información, reconocida 
también por ser una metodología rápida, ya que, considera solo 
artefactos principales y necesarios para el desarrollo del 
proyecto. La metodología fue elegida a base de consultas 
realizadas a expertos en el desarrollo y uso de metodologías 








V1 Realiza Documentación necesaria en el análisis y modelamiento. 
V2 Excelente para proyectos cortos por el Factor tiempo 
V3 Permite analizar artefactos  principales y necesarios para el desarrollo del SI 
V4 Adaptable a cualquier escenario que se requiera en el desarrollo del software 
V5 Impacto favorable en el factor económico 
Estructura de Documentación 
Análisis de Requisitos 
Orientado al análisis de las necesidades o 
características  del  sistema, enfocado a un objetivo 
donde el desarrollador se hará la pregunta ¿que se 
desea automatizar? 
 Modelo de Dominio 
Compuesto por n número de clases  enfocado al 
proceso que se quiere automatizar. 
 Prototipación Rápida  
Vista gráfica Previa de lo que conformaría el sistema de 
información. pantalla principal,  Formularios, etc. 
 Modelo de Caso de Uso 
Describe de manera Específica los requerimientos 
funcionales orientados al objetivo central del actor. 
Análisis y Diseño Preliminar  
 Descripción de Casos de 
Uso 
Permiten describir las reacciones y las acciones del 
sistema desde la perspectiva del actor. 
 Diagrama de Robustez 
Permite observar gráficamente la relación y las  
interacciones que existen entre los participantes de  los  
casos de uso  
Diseño  
 Diagrama de Secuencia 
Describe el comportamiento  de forma secuencial las  
acciones que podrían tomar los casos de uso. 
Implementación  
 Escribir/Generar Código 
Etapa que permite el desarrollo del sistema de 
información luego de analizar, realizar y describir los 
artefactos necesarios para su correcta implementación. 
Pruebas 









1.4. Formulación del problema: 
 
¿De qué manera el sistema web móvil de rutas mejorará la difusión del 
recorrido de las empresas de  transporte público urbano en la ciudad de 
Trujillo en el año 2016?  
1.5. Justificación del estudio 
 
1.5.1. Tecnológica: 
Los conocimientos adquiridos  en lenguaje web móvil y procesamiento y 
administración de datos, además de la utilización de APIS V3 de google 
maps,  me permitirán proponer y realizar el sistema web móvil  de 
consulta,  permitiendo la difusión del recorrido de las empresas de  
transporte público urbano de la ciudad de Trujillo. 
 
1.5.2. Económica: 
En  este caso el usuario al estar informado de las rutas, tramas, 
instituciones que están vinculadas a la ruta, le permitirá utilizar las 
unidades de transportes público urbano de  las empresas de la ciudad 
de Trujillo con mayor certeza y seguridad de llegar a su destino, 




El sistema web móvil permitirá difundir la información extraída del objeto 
de estudio, tales como ruta, tramas, tiempo de recorrido, frecuencia, 
ubicación geográfica y tarifa económica. Esto permitirá a la población 
trujillana tener la información disponible en cualquier parte y a cualquier 









El sistema web  móvil de rutas mejora significativamente la difusión  del 
recorrido de las empresas de transporte público urbano en la ciudad de 
Trujillo en el año 2016. 
 
1.7. Objetivo General: 
 
Mejorar significativamente la difusión del recorrido de las empresas de 
transporte público urbano de la ciudad de Trujillo en el año 2016 a través de 
un  sistema web móvil de rutas. 
1.8. Objetivos Específicos: 
 
 Identificar los paraderos,  tramas, rutas completas y las entidades e 
instituciones que están vinculadas a la ruta. 
 Determinar el tiempo de recorrido en las tramas, rutas completas y la 
frecuencia de las unidades dentro de la ruta. 
















2.1. Diseño de investigación: 
2.1.1. Diseño Experimental del tipo Pre Experimental: 
Diseño con  Prueba – Pos prueba: 
Este diseño permitirá a la investigación como 
objetivo,  manifestar el estado en  que se 
encuentra  las  variables propuestas  antes y 
después de proponer la alternativa de solución, 
esto facilitará dar una respuesta a la hipótesis 
planteada en la investigación. 
 
Grupo Pre Prueba Tratamiento Post Prueba 
GE O1 x 02 
Descripción    
GE Grupo de Estudio 
O1 Pre Test 
02 Post Test 
 
 
2.2. Variables y Operacionalización de variables: 
2.2.1. Identificación de variables: 
 
Variable Independiente Variable Dependiente 
Sistema web móvil de rutas Difusión del recorrido  













Sistema  web  
móvil de rutas 
Una publicación realizada por 
(MENÉNDEZ, 2012)  en la 
universidad de Murcia de 
España lo define de la 
siguiente manera “un sistema 
web móvil de rutas  es 
básicamente una manera de 
facilitar el logro de una tarea 
específica en la web en cuanto 
a ubicación y recorrido”. 
Sistema de Consulta que 
permitirá facilitar al usuario 
obtener información del 
recorrido de las rutas de las 
empresas de transporte 
público urbano 
  
Técnica Caja Negra 
 
X 















Pruebas orientadas a la 
funcionalidad y validación  
de interfaces del sistema 
y  de  la interacción de 
elementos o datos de 
entrada y salida. 









Métrica orientado a la 
mantenibilidad del código 
ejecutado dentro del 
proyecto fue planteado 
por  Thomas McCabe en 
1976 




N=Numero de  Nodos 
 
 
Matriz 2.2.2 – O. Variable Independiente. 



















El recorrido de una unidad 
de transporte público 
urbano va ligado a una ruta 
establecida o También 
denominado por el SINAC 
(Sistema Nacional de 
Carreteras) como Red Vial 
Vecinal o Rural que 
conecta puntos o lugares 
tales como capital de la 
provincia, distritos y 
distintos centros poblados. 
Proceso que permitirá dar a 
conocer los diferentes 
recorridos (ligadas a una 
ruta),  el tiempo estimado 
del recorrido y la tarifa de  
pago por el servicio de 
transporte de las empresas 




Numero de paraderos, 
tramas, rutas y las 








Tarifa de pago 
X 
Matriz 2.2.4 – O. Variable Independiente 
 









rutas y las 
instituciones ligadas 
a la ruta. 
Paraderos 
Paraderos distribuidos y ubicados 







P =N° de Paraderos  ∑ P     
Identificar los paraderos,  
tramas, rutas completas y las 
entidades e instituciones que 
están vinculadas a la ruta. 
Trama Tramas ubicadas dentro de la ruta 




Líneas existentes por cada 
empresa representada por letra, 
imagen o número. 
IR =N°  Identificadores 




Entidades o instituciones 
vinculadas a la ruta. 




Tiempo de Recorrido 
Tiempo de 
tramas 
Minutos que transcurre en el 
recorrido de tramas. 
H = hora cronométrica                
asignada. 
t = tramas de recorrido 
i=1 [tiH – tnH ] 
 
Determinar el tiempo de 
recorrido en las tramas, rutas 
completas y la frecuencia de 
las unidades dentro de la ruta. 
Tiempo total 
Minutos que transcurre en el 
recorrido total de la ruta 
tr =N° de tramas que 
conforman la ruta 
T = Tiempo por trama 





Minutos de distancia entre 
Unidades que transitan la ruta. 
Hu= Hora de salida de 
unidad 
i=1 [Hui – Hun ] 
Horario 
Tiempo de atención del servicio de 
transporte. Cronograma de 
entrada y salida de unidades. 
Hu0= hora de salida de 
primera unidad. 
HuF= hora de llegada 
de ultima unidad. 
[Hu0 – HuF ] 
Difusión 
Tarifa de pago 
Tarifa 
Precios establecidos 
Por la empresa  
Precio por tramas 
recorridas 
 
Identificar  la tarifa de pago 
del servicio de transporte. 
Matriz 2.2.3 – O. Variable Independiente (detalle). 
 
 
2.3. Población y Muestra: 
 
2.3.1. Población de estudio: 
 
La presente investigación  está orientado al sector de 
transporte público urbano,  lo que da lugar que sus 
diferentes recorridos de sus rutas estén ubicados y 
vinculados en  distintos distritos de la ciudad de Trujillo, 
tales como se muestra en la matriz 2.3.1-A 
Cada distrito cuenta con un número de habitantes de 
diferente magnitud, como la muestra la matriz 2.3.1-B, la 
suma de los habitantes de los diferentes distritos que 
están vinculadas a la ruta será tomada como la población 
total para la investigación, esto  permitirá extraer una 









Trujillo 34 08°06’34’’ 79°02’00’’ 
El Porvenir 104 08°04’55’’ 79°00’09’’ 
La Esperanza 87 08°04’41’’ 79°02’43’’ 
Florencia de 
Mora 
102 08°04’51’’ 79°01’25’’ 
Laredo 95 08°05’28’’ 78°57’40’’ 
Moche 10 08°10’20’’ 79°00’40’’ 
Salaverry 6 08°13’23’’ 78°58’41’’ 







Matriz 2.3.1-B  -  Población Estimada por distrito 
Distrito N° Habitantes 
Trujillo 318,914 
El Porvenir 186,127 
La Esperanza 182,494 




Alto Trujillo 60,000 
 
 
2.3.2. Ubicación Geográfica de Población 
(Fuente: Google Maps – Ubicación) 






Distrito N° Habitantes 
 
Distrito N° Habitantes 
























Matriz 2.3.3.2 - Fórmula 
Fórmula Estadística que permitirá extraer la muestra 







Reemplazando los valores ubicados en la  Matriz 2.3.3.1 – Datos en la Formula 














Utilizando los datos de la Matriz 2.3.3.1 – Datos      y la fórmula 
de la Matriz 2.3.3.2 – Fórmula, nos da como resultado el 
tamaño de la muestra que es 384 personas a quienes se 
aplicará el método de recolección de información de las 
encuestas a través del  instrumento del cuestionario. 
2.3.4. Distribución equitativa  por Distrito: 
 
La muestra extraída gracias a la formula estadística 
presentada en la Matriz 2.3.3.2 – Fórmula, que nos 
brinda un  total de 384 personas, estas serán distribuidas 
de forma equitativa  en los 8 distritos que están vinculas 
en el recorrido de las empresas de transporte público 
urbano de la ciudad de Trujillo. 
 
Matriz 2.3.4 Distribución equitativa 







La cantidad de personas que serán encuestadas en cada distrito 




2.3.5. Empresas de Transporte 
 
En la investigación también se tendrá en cuenta las 
empresas de transporte público urbano que forman parte 
del objeto de estudio, estas cuentan  con información vital 
para la realización de la propuesta de solución, ya que 
manejan y administran la parte de los recorridos, líneas, 
tiempo de recorrido y tarifa de pago por el servicio. 
 
Matriz 2.3.5 - Empresas 
N° Razón social Gerente 
1 Salaverry Express S.A 1 
2 Santa Catalina S.A 1 
3 Miramar S.A 1 
 Anexo N°3  
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos. 
 
Para  la recolección de información se empleara dos instrumentos 
tales como la entrevista y  la encuesta que serán aplicados en 
distintos escenarios tales como: 
 
2.4.1. Empresas de Transporte Público Urbano. 
En las empresas dedicadas a este sector se aplicará la 
técnica de la entrevista estructurada (véase Anexo N°17) 
dirigida a la autoridad jerárquica más alta, en este caso el 
gerente, ya que conoce los procesos y maneja la 
información más importante para esta investigación, 
como: rutas, líneas, cantidad de unidades, Frecuencia de 
unidades, tarjetas de control y tarifa de pago de servicios. 
Esta información  estará documentada en una guía de 




2.4.2. Población  
Esta investigación utilizará la técnica o método de 
extracción de información denominado encuesta y el 
instrumento que se utilizará  es el  cuestionario(véase Anexo 
18),  que será aplicado  a las personas de forma 
conveniente en los 8 distritos que están vinculados dentro 
del recorrido de las rutas de las empresas que forman 
parte de nuestro objeto de estudio, ya que la propuesta de 
esta investigación va dirigida a la población quienes serán 
evaluados en la pre-test  (antes de aplicar el tratamiento o 
propuesta de solución) y posteriormente una Post- test 
(después de aplicar el tratamiento o propuesta de 
solución). 
 
2.4.2.1. Criterios de Selección 
Para la aplicación del instrumento denominado  
cuestionario se incluirán solo las personas que 
utilizan dispositivos móviles que soporten el 
sistema operativo Android, además de utilizar 
los servicios de transporte que conforman el 
objeto de estudio. 
 
Matriz 2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
N° Técnica / Método Instrumento Muestra Objetivo 
1 Encuesta Cuestionario (Anexo N°18) Distritos de la ciudad de Trujillo 
Conocer cuánto sabe la 
población acerca del 
recorrido de las empresas 
que conforman el objeto 
de estudio 
2 Entrevista Entrevista Estructurada (Anexo N°17) 
Gerentes de empresas de 
transporte público 
Conocer los métodos de 
difusión de los recorridos 
e información de los 






2.5. Métodos de análisis de datos. 
 
La información   extraída por los métodos e instrumentos de recolección 
de datos aplicados previamente será procesada por herramientas 
computacionales orientadas a las estadísticas utilizando programas 
como el SPSS, que nos brindara sus atributos de manejo de datos 
ingresados para posteriormente ser analizada e interpretada y  
finalmente mostrar resultados. 
 
2.5.1. Normalidad del Instrumento: 
Prueba de normalidad que permite conocer y medir  la 
distribución del conjunto de datos extraídos de un instrumento 
de recolección de datos, cumpliendo ciertas restricciones para 
la selección del tipo de prueba que se realizará como lo 
muestra la matriz 2.5.1. 
 
Matriz 2.5.1A Normalidad del instrumento 
 Muestra  Condición Tipo de Prueba 
 n     =384  
10% = 38 
 ≥  35 KOLMOGOROV SMIRNOV 
  <   35 SHAPIRO WILK 
 
Como se observa la muestra para esta investigación es mayor a 
35 por lo tanto se realizará el tipo de prueba de normalidad de 
KOLMOGOROV SMIRNOV.   
Utilizando el sistema de información de estadística SPSS v.22 






Se comparará el  resultado con la condición que maneja  la 
prueba de KOLMOGOROV SMIRNOV véase en la matriz 
2.5.1B  
 
Matriz 2.5.1B cuadro de Normalidad 




 > 0.05 H0 - Los Datos tienen distribución Normal 
 < 0.05 H1 - Los Datos  No tienen distribución Normal 
 
Los resultados son los esperados, por lo tanto los datos 
extraídos persiguen una distribución normal ya que cumplen la 
primera condición por lo tanto  se realizará la prueba 
paramétrica T-Student, la demostración gráfica se puede notar 








figura  2.5.1G Gráfico de Normalidad 
 
 
2.6. Validación y Fiabilidad de instrumentos 
 
Los instrumentos de Recolección de información que serán utilizados 
en esta investigación serán validados a través de 3 expertos quienes 
evaluarán el contenido, estructuración y enfoque de los instrumentos 
(véase Anexo  N° 8, 9, 10). 
 
Matriz 2.6 Validez y Confiabilidad 
N° Experto Especialidad Sitio Laboral 
1 Yosip Urquizo Gómez Ingeniero de Sistemas UCV - Trujillo 
2 Yesica Vicuña Licenciada Estadista UCV - Trujillo 
3 Javier Carranza Gutiérrez Gerente General  
Empresa de  Transporte 






2.6.1. Fiabilidad de Instrumento: 
 
Nivel en el que un instrumento de extracción de datos se encuentra después 
de su aplicación, la finalidad de esta prueba es saber cuan confiable es el 
instrumento que se utilizó para recolectar los datos al presentar los 
resultados. 
Para la aplicación de esta prueba no es necesario utilizar el instrumento de 
recolección de datos a toda la muestra sino solo al 10% de ella, como se 
muestra en la matriz 2.6.1A 
 
Matriz 2.6.1 Cálculo para Fiabilidad  
 Muestra  Porcentaje Cálculo Resultado 
 n  = 384 10% 384*0.10 38.4 
Interpretación    
Para demostrar la fiabilidad del instrumento se deberá primero encuestar al 10% de la muestra 
por lo tanto la cantidad que será encuestada será de 38 personas. 
 
 
Para la demostración de la fiabilidad del instrumento se utilizará el sistema 
de información estadístico denominado SPSS que permitirá el cálculo 















El resultado del  puntaje de fiabilidad es de 0.837, este valor será comparado 
con la matriz 2.6.1B, que va orientado a la valoración de la  Fiabilidad. 
 
Matriz 2.6.1B  Comparativo de resultado fiabilidad 
Escala de Valores - Alfa de Cronbach 
 Descripción Rango  Resultado  
 Confiabilidad Nula [ 0,0 – 0,53 ]  
Obtenido del Alfa 
de Cronbach 
 Confiabilidad Muy Baja [ 0,54 – 0,59 ]  
 Confiabilidad  Baja [ 0,60 – 0,70 ]  
 Confiable [ 0,71– 0,80 ]  




[ 0,86 – 0,99 ]   
 Confiabilidad Perfecta 1,00   
Interpretación    
Por lo tanto, contrastando y comparando con la matriz de valoración que caracteriza al Alfa de 












En esta Sección se presentara el resultado del desarrollo de la metodología de 
software que se divide en Fases y se presenta a continuación. 
3.1. FASE I: ANÁLISIS DE REQUISITOS: 
3.1.1. Requerimientos Funcionales:  
 
3.1.2.  Requerimientos No funcionales: 
 
Figura 3.1.1.  Muestra los requisitos necesarios para la 
implementación del sistema, ya que, esto permitirá la 
interacción del usuario con el sistema. 
Figura 3.1.1. Requerimientos funcionales 
Figura 3.1.2. Requerimientos no funcionales 
Figura 3.1.2.  Orientado a la 
parte operativa, rendimiento 
y compatibilidad del sistema,  
después de realizar algún  




3.1.3. Modelo de Dominio: 
 Figura 3.1.3  Modelo de Dominio 
Figura 3.1.4.  El modelo de dominio, compuesta por entidades que se relacionan 
donde se puede apreciar que la entidad ruta juega un papel importante dentro 
de este modelo del sistema propuesto. 
 
 








DMCU N°1.  Diagrama Modelo de casos de Uso 
Figura 3.1.4.  Diagrama Modelo de casos de Uso, se describen las interacciones 




3.2. FASE II: ANÁLISIS Y DISEÑO PRELIMINAR: 
 
3.2.1. Diagrama de Componentes: 
 
 






Diagrama N°2.  Diagrama de Robustez Registrar nueva empresa Transporte Público 




4. FASE IV: IMPLEMENTACIÓN: 
4.1. Técnica Caja Negra: 
4.1.1. Prueba funcional: 
 
 Matriz 4.4.1.1A. Registrar Empresa de Transporte Público Urbano. 
CONDICIÓN CLASE VALIDA CLASE NO VALIDA 
Campo Razón Social 1- Solo letras. 
2- Cadena menor o igual a 30 caracteres. 
3- No permite campo vacío 
4- Ingreso de datos numéricos. 
5- Campo vacío. 
6- Cadena mayor a 30 caracteres. 
Tipo Alfabético 
Longitud 30 caracteres 
Campo Dirección 
7- Cadena menor o igual a 30 caracteres. 
8- No Permite campo vacío. 
9- Campo vacío. 
10- Cadena mayor a 30 caracteres 
Tipo Alfa-numérico 
Longitud 30 caracteres 
Campo Email 11- No permite campo vacío. 
12- Números, letras y carácter especial ‘@’. 
13- Cadena menos o igual a 30 caracteres. 
14- Campo vacío. 
15- No valido sin caracter especial ‘@’. 
Tipo Alfa-numérico 
Longitud 30 caracteres 
Campo Teléfono 16- No permite campo vacío. 
17- Números y carácter especial ’-’. 
18- Cadena igual a 10 dígitos. 
19- Campo Vacío. 
20- No valido sin carácter especial  ‘ -’ 
21- Cadena menos a 10 dígitos. 
22- Cadena Alfa-numérico. 
Tipo Alfa-numérico 
Longitud 10 caracteres 
Campo Logotipo 
23- No permite campo vacío. 
24- Extensión solo .jpeg, .jpg y .png. 
25- Campo vacío. 
26- Extensión diferente a .jpeg, .jpg y .png. 
Tipo File img 
Tipo Ext. Png, jpeg , jpg 
Campo Imagen Unidad 
27- No permite campo vacío. 
28- Extensión solo .jpeg, .jpg y .png. 
29- Campo vacío. 
30- Extensión diferente a .jpeg, .jpg y .png. 
Tipo File img 
Tipo Ext Png, jpeg , jpg 
Campo Ubicación Lat-Lng 31- No permite campo vacío. 
32- Valores obtenidos por api – google maps 
33- Solo numérico.  
34- Campo vacío. 
35- Digitado por usuario. 
Tipo Numérico 
Longitud 30 caracteres 
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 Matriz 4.4.1.1C.Registrar Línea de Transporte Público Urbano 
CONDICIÓN CLASE VALIDA CLASE NO VALIDA 
Campo Línea 
1- Cadena menor o igual a 3 caracteres. 
2- No permite campo vacío 
3- Campo vacío. 
4- Cadena mayor a 3 caracteres. 
Tipo Alfa-numérico 
Longitud 3 caracteres 
Campo Tiempo Frecuencia 
unidades 
5- No permite campo vacío. 
6- Sólo Números. 
7- Cadena menor o igual a 2 caracteres. 
8- Valor mayor a 0. 
9- Campo vacío. 
10- Cadena numérica. 
11- Valor menor a 0. 
Tipo numérico 
Longitud 2 caracteres 
Campo Descripción Línea 
12- No permite campo vacío. 
13- Cadena menor o igual a 30 caracteres. 
14- Campo Vacío. 
15- Cadena mayor a 30 caracteres. 
Tipo Alfa-numérico 
Longitud 30 caracteres 
Campo Imagen Línea 
16- permite campo vacío. 
17- Extensión solo .jpeg, .jpg y .png. 
18- Extensión diferente a .jpeg, .jpg y .png. Tipo File img 





 Matriz 4.4.1.1D. Casos de Prueba - Registrar Línea de Transporte Público Urbano. 
Nro. 

























4.2. Técnica Caja Blanca: 
4.2.1. Prueba Unitaria: 





    $nombreImagen=$_FILES['logotipo']['name']; 
    $rutaImagen=$_FILES['logotipo']['tmp_name']; 
    $imagendirec='C:/wamp/www/RutApp2/public_html/imagen/Empresatransporte/'.$nombreImagen; 
    copy($rutaImagen,$imagendirec); 
    $nombreImagenUT=$_FILES['imagenUT']['name']; 
    $rutaImagenUT=$_FILES['imagenUT']['tmp_name']; 
    $imagendirecUT='C:/wamp/www/RutApp2/public_html/imagen/UnidadTP/'.$nombreImagenUT; 
    copy($rutaImagenUT,$imagendirecUT); 
    $siglas_cod_emp='ETP'; 
    $razon_social=$_POST["razon_social"]; 
    $direccion_empresa=$_POST["direccion_empresa"]; 
    $correo_empresa=$_POST["correo_empresa"]; 
    $telefono_empresa=$_POST["telefono_empresa"]; 
    $longitud_empresa=$_POST["longitud_empresa"]; 
    $latitud_empresa=$_POST["latitud_empresa"]; 
    $logotipo=$nombreImagen; 
    $codigoSesion=$_POST["cod_sesion"]; 
    $db =EmpresaDAO::getInstancia(); 
    $respuesta = $db-
>NuevaEmpresa($siglas_cod_emp,$razon_social,$direccion_empresa,$correo_empresa,$telefono_empresa,$longitud_empresa,$latitud_empresa,$logot
ipo);                  
     
if ($respuesta == true) 
    { 
        $db =EmpresaDAO::getInstancia(); 
        $Empresa_creada=$db->Listar_Empresa(); 
        foreach ($Empresa_creada as $Empresa_creada): 
            $codigoEmpresa=$Empresa_creada["Empresa_cod"]; 
        endforeach; 
        $imagenUT=$nombreImagenUT; 
        $empresaUT=$codigoEmpresa; 
        $respuestaUT = $db->NuevaIMG_UT($imagenUT,$empresaUT); 
        header("location:../Controlador/ControladorRegistrarLineaEmpresa.php?codigoSesion=$codigoSesion");  
    } 
    else 
    { 
       $mensaje='Algo anda mal, No se logró registro de Empresa de Transporte Público'; 
       header("location:../Controlador/ControladorRegistrarEmpresa.php?codigoSesion=$codigoSesion"); 












Flujo N°1.  Grafo de Flujo Registrar Empresa de Transporte 
Público 
>  En el Flujo N°1 se presenta el código que permitirá el registro de una nueva 
empresa de transporte público urbano, donde también se muestra los nodos y 








    $nombreImagen=$_FILES['imagenLinea']['name']; 
    $rutaImagen=$_FILES['imagenLinea']['tmp_name']; 
    $imagendirec='C:/wamp/www/RutApp2/public_html/imagen/Linea/'.$nombreImagen; 
    copy($rutaImagen,$imagendirec); 
    $imagenlinea=$nombreImagen; 
    $imagen_no_requerido='No requiere imagen'; 
    $Linea=$_POST["Linea"]; 
    $linea_descripcion=$_POST["linea_descripcion"]; 
    $Tiempo_FrecuenciaUnidades=$_POST["Tiempo_frecuenciaUnidades"]; 
    $codigoSesion=$_POST["codigoSesion"]; 
    $cod_empresa=$_POST["cod_empresa"]; 
 
    if ($imagenlinea=='')  
    { 
        $imagenlinea=$imagen_no_requerido; 
        $db =LineaDAO::getInstancia(); 
        $respuesta = $db->NuevaLinea($Linea,$linea_descripcion,$imagenlinea,$Tiempo_FrecuenciaUnidades,$cod_empresa);  
        
header("location:../Controlador/ControladorRegistrarRutaEmpresa.php?codigoSesion=$codigoSesion
&tipoR=1"); 
    } 
    else 
    { 
        $db =LineaDAO::getInstancia(); 
        $respuesta = $db->NuevaLinea($Linea,$linea_descripcion,$imagenlinea,$Tiempo_FrecuenciaUnidades,$cod_empresa);  
        
header("location:../Controlador/ControladorRegistrarRutaEmpresa.php?codigoSesion=$codigoSesion
&tipoR=1"); 
    } 
?> 
 
> Calcular la complejidad Ciclomática - McCabe: 
V(G)=6 – 7 + 2 
V(G)=- 1 + 2 
V(G)= 1 
El Resultado muestra que la complejidad de condiciones es simple mostrando así 
poco riesgo.  













4.5.1. Prueba de hipótesis 
El diseño experimental del tipo pre – experimental utiliza un estímulo o 
tratamiento dentro de la investigación lo que da lugar un antes y un después de 
haber aplicado dicho estimulo, los resultados obtenidos y el contraste de ambas 
pruebas nos permitirá tomar una decisión de aceptar o rechazar la hipótesis 
planteada. A continuación se describirá y mostrará los resultados obtenidos. 
4.5.1.1. Hipótesis General: 
El sistema web  móvil de rutas mejorará significativamente la difusión  
del recorrido de las empresas de transporte público urbano en la ciudad 
de Trujillo en el año 2016. 
4.5.1.2. Definición de Variables: 
CPRETa 
Conocimiento  del poblador sobre el  Recorrido de las 
empresas de transporte actual. 
CPRETp 
Conocimiento  del poblador sobre el  recorrido de las 
empresas de transporte  con el sistema propuesto. 
 
4.5.1.3. Hipótesis estadística: 
H0: El Conocimiento  del poblador sobre el recorrido de las 
empresas de transporte público urbano actual es menor o igual 
al Conocimiento  del poblador sobre el  recorrido de las 
empresas de transporte  con el sistema propuesto. 
 
H0=CPRETa – CPRETp ≤0 
 
Ha: El Conocimiento  del poblador sobre el recorrido de las 
empresas de transporte público urbano actual es mayor  al 
Conocimiento  del poblador sobre el  recorrido de las empresas 
de transporte  con el sistema propuesto. 





4.5.1.4. Resultado de Hipótesis Estadística: 
Para obtener los resultados  se hizo uso de la herramienta 
tecnología  SPSS statistics 22 un software orientado a la 
estadística que facilita el contraste, comparación y manejo de 
los datos extraídos en la pre prueba y post prueba, a  
continuación se muestra los resultados de las 384 personas 
encuestadas en los diferentes distritos de la ciudad de Trujillo 






Interpretación   
Condición 0.000 < 0.05  
El valor de la significancia es menor  por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
Hipótesis Alternativa (Ha).El Conocimiento  del poblador sobre el recorrido de las empresas de 
transporte público urbano actual es mayor  al Conocimiento  del poblador sobre el  recorrido de las 






Matriz - TC1. Tabla de comparación de Resultados Pre – Post Prueba    
Pt Pa Pd Incremento  Pt Puntaje Total 
Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje %  Pa Puntaje antes 
40.00 100.00 27.45 68.62 30.55 76.37 3.10 7.75  Pd Puntaje Después 
La Matriz - TC1. Muestra claramente el incremento del conocimiento del poblador 
sobre el recorrido de las empresas de transporte público urbano  que se logró 
después de aplicar el sistema propuesto. 
   
 
4.5.2. Prueba de hipótesis por Dimensión: 
4.5.2.1. Primera Dimensión: 
 Difusión de Número de paraderos, tramas, rutas y las instituciones 
ligadas a la ruta. 
 
4.5.2.1. Definición de Variables: 
CRa 
Conocimiento  del poblador sobre el  Número de 
paraderos, tramas, rutas y las instituciones ligadas a la ruta 
actual. 
CRp 
Conocimiento  del poblador sobre el  Número de 
paraderos, tramas, rutas y las instituciones ligadas a la ruta 
con el sistema propuesto. 
 
4.5.2.1. Hipótesis estadística: 
H0: El Conocimiento  del poblador sobre Número de paraderos, 
tramas, rutas y las instituciones ligadas a la ruta actual es menor o 
igual al Conocimiento  del poblador sobre el  Número de paraderos, 
tramas, rutas y las instituciones ligadas a la ruta con el sistema 
propuesto. 
H0=CRa – CRp≤0 
Ha: El Conocimiento  del poblador sobre Número de paraderos, 
tramas, rutas y las instituciones ligadas a la ruta actual es mayor  al 
Conocimiento  del poblador sobre el  Número de paraderos, tramas, 
rutas y las instituciones ligadas a la ruta con el sistema propuesto. 
 






Interpretación   
Condición 0.000 < 0.05  
El valor de la significancia es menor  por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
Hipótesis Alternativa (Ha). El Conocimiento  del poblador sobre Número de paraderos, tramas, 
rutas y las instituciones ligadas a la ruta actual es mayor  al Conocimiento  del poblador sobre el  




Matriz – TC2. Tabla de comparación de Resultados Pre – Post Prueba    
Pt Pa Pd Incremento  Pt Puntaje Total 
Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje %  Pa Puntaje antes 
20 100.00 10.02 50.08 11.36 56.78 1.34 6.71  Pd Puntaje Después 
La Matriz – TC2. Muestra claramente el incremento significativo del conocimiento del 
poblador sobre el Número de paraderos, tramas, rutas y las instituciones ligadas a la 
ruta que se logró después de aplicar el sistema propuesto. 








4.5.3. Segunda Dimensión: 
Difusión Tiempo de Recorrido 
4.5.3.1. Definición de Variables: 
 
CTRa 
Conocimiento  del poblador sobre el  Tiempo de 
Recorrido actual. 
CTRp 
Conocimiento  del poblador sobre el  Tiempo de 
Recorrido con el sistema propuesto. 
4.5.3.2. Hipótesis estadística: 
 
H0: El Conocimiento  sobre el  Tiempo de Recorrido actual es menor o 
igual al Conocimiento  del poblador sobre el  sobre el  Tiempo de 
Recorrido con el sistema propuesto. 
 
H0=TRETa – TRETp ≤0 
Ha: El Conocimiento  sobre el  Tiempo de Recorrido actual es mayor al 
Conocimiento  del poblador sobre el  sobre el  Tiempo de Recorrido con 
el sistema propuesto. 
 











Interpretación   
Condición 0.000 < 0.05  
El valor de la significancia es menor  por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
Hipótesis Alternativa (Ha). El Conocimiento  sobre el  Tiempo de Recorrido actual es mayor al 
Conocimiento  del poblador sobre el  sobre el  Tiempo de Recorrido con el sistema propuesto. 
 
 
Matriz – TC3. Tabla de comparación de Resultados Pre – Post Prueba    
Pt Pa Pd Incremento  Pt Puntaje Total 
Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje %  Pa Puntaje antes 
15 100.00 7.36 49.08 8.44 56.28 1.08 7.20  Pd Puntaje Después 
La Matriz – TC3. Muestra claramente el incremento significativo del conocimiento del 
poblador sobre el Tiempo de Recorrido que se logró después de aplicar el sistema 
propuesto. 









4.5.4. Tercera Dimensión: 
Difusión Tarifa de pago  
4.5.4.1. Definición de Variables: 
 
CTPa 
Conocimiento  del poblador sobre la Tarifa de pago 
actual. 
CTPp 
Conocimiento  del poblador sobre la Tarifa de pago 
con el sistema propuesto. 
  
4.5.4.1. Hipótesis estadística: 
H0: El Conocimiento  sobre la Tarifa de pago actual es menor o igual al 
Conocimiento  del poblador sobre la Tarifa de pago con el sistema 
propuesto. 
H0=CTPa – CTPp ≤ 0 
Ha: El Conocimiento  sobre la Tarifa de pago actual es mayor al 
Conocimiento  del poblador sobre la Tarifa de pago con el sistema 
propuesto. 









Interpretación   
Condición 0.000 < 0.05  
El valor de la significancia es menor  por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
Hipótesis Alternativa (Ha). El Conocimiento  sobre la Tarifa de pago actual es mayor al 




Matriz – TC4. Tabla de comparación de Resultados Pre – Post Prueba    
Pt Pa Pd Incremento  Pt Puntaje Total 
Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje %  Pa Puntaje antes 
5 100.00 2.49 49.90 2.87 57.34 0.38 7.44  Pd Puntaje Después 
La Matriz – TC4. Muestra claramente el incremento significativo del conocimiento del 
poblador sobre el Tarifa de pago que se logró después de aplicar el sistema 
propuesto. 







V. Discusión de Resultados: 
En nuestro país unos de los sectores con mayor demanda  en nuestra sociedad es el 
transporte público urbano, ya que la dependencia por parte de la población se basa 
en el transporte y traslado  a sus centros de labores, estudios, hogares, etc.  
Tal importancia se puede resaltar también en la investigación de (BARTOLO 
QUISPE, 2012). 
Cabe resaltar que uno de los factores más importantes de esta dependencia por 
parte de la población a este sector del transporte público urbano es el precio que se 
paga por este servicio, este factor también es tomado en cuenta por (BORJAS 
GIRALDO, 2013); donde da relevancia a este punto.  . 
Descrito y fundamentado ya en la problemática, la población debe contar con cierta 
información relevante e importante acerca de este sector tales como la descripción 
de una empresa de transporte, la línea, ruta, tiempo de recorrido y tarifa de pago, 
ésta investigación trata de difundir esta información a la población a través del uso de 
las herramientas tecnológicas, es por ello que se realizó la implementación de un 
sistema web móvil de rutas siguiendo ciertos parámetros y metodologías  de 
desarrollo que ayudaron a su estructuración y finalmente a su ejecución. 
Aplicando la metodología ICONIX y siguiendo su estructura  de documentación 
descrita por (Carla Patricia, 2014), la Fase I, Análisis de Requerimientos está 
orientada al análisis de los requerimientos funcionales y no funcionales como se 
observan en la figura 3.1.1 y 3.1.2  que sirvió como primer paso para la 
implementación de este sistema ya que reflejan los requerimientos necesarios de 
este proceso de negocio. 
 Así también  se elaboró el diagrama de casos de uso como se puede apreciar en la 
figura 3.1.4 donde se especifican los requerimientos funcionales orientados al 
objetivo central del actor. También se  puede apreciar en la Figura 3.1.3 ya la  
estructura de lo que sería el diagrama de dominio compuesto por las clases que 
están relacionadas y  enfocadas al proceso que se quiere automatizar. 
En la Fase II se muestra lo que sería el  diseño dentro de la metodología y se puede 
apreciar el modelo de datos lógico  del sistema ya en la Fase IV describe la 




En la técnica de la caja negra en la Matriz 4.4.1.1A podemos apreciar ya la prueba 
funcional del proceso de registro de la empresa de transporte en el sistema donde se 
declararon las condiciones de los campos y las clases válidas y no validas donde 
describe ciertas restricciones en el instante de ingreso y registro de los datos de la 
empresa cabe resaltar  que este es uno de los procesos más importantes del sistema 
ya que otras clases dependen de esta así se puede comparar con el estudio 
realizado en la ciudad de Trujillo (MORALES GÓMEZ, 2014) ; donde también precisa 
la importancia de verificar los procedimientos implementados y comprobar la calidad 
del sistema implementado. 
En la técnica de la caja blanca se aplica las pruebas unitarias  reflejadas en un grafo 
de flujo Flujo N°1 donde se puede apreciar los nodos y aristas que en su conjunto 
muestran los caminos existentes que refleja el código de implantación de este 
proceso de registro de empresas de transporte público y se calcula el grado de 
complejidad con la métrica de ciclomática – McCabe dando como resultado que se 
encuentra dentro del rango de condiciones simple y poco riesgo, esta etapa de 
prueba también se puede contrastar y resaltar su importancia con la investigación de 
(BARTOLO QUISPE, 2012); donde valida y verifica el sistema en su funcionamiento 
interno. 
Ya en la etapa de contrastación se muestra datos estadísticos que darán respuesta a 
la hipótesis general que se declara al inicio de la investigación es por ello que se 
aplicó técnicas de extracción de información como encuestas tanto en la pre-test y 
post-test por ser de  investigación experimental de tipo pre-experimental.  
En la Matriz - TC1  que está orientado a la hipótesis general y da respuesta al 
incremento significativo del conocimiento de la información que la empresa de 
transporte difunde en este caso a través del sistema web móvil teniendo como cifras 
el incremento de un 7.75%. 
En la Matriz – TC2 que está orientada a la primera dimensión que es el Número de 
paraderos, tramas, rutas y las instituciones ligadas a la ruta donde se logró un  
incremento significativo del conocimiento del poblador sobre esta información luego 





La Matriz – TC3 que está orientada a la segunda dimensión que es el Difusión 
Tiempo de Recorrido Muestra  el incremento significativo del conocimiento del 
poblador sobre esta información luego de aplicar el sistema web móvil propuesto 
teniendo como cifra el incremento de  un 7.2% 
La Matriz – TC4 que está orientada a la tercera dimensión que es el Difusión Tarifa 
de pago Muestra  el incremento significativo del conocimiento del poblador sobre 
esta información luego de aplicar el sistema web móvil propuesto teniendo como cifra 
el incremento de  un 7.44%. 
Esta investigación finalizó confirmando la hipótesis planteada ya que se logró una 
mejora significativa en la difusión del recorrido de las empresas de transporte público 



















La variable dependiente tiene diferentes dimensiones que están enfocadas en 
función de cada objetivo específico cómo se puede apreciar en el punto  
2.2.2.Operacionalización de variables, cada dimensión ha mejorado 
significativamente en cuanto al conocimiento del poblador de esta   
información que fue identificada y difundida a través de la propuesta de 
solución. Resultados como: 
 Se logró identificar los paraderos,  tramas, rutas completas y las 
entidades e instituciones que están vinculadas a la ruta y fueron 
difundidas a través del sistema propuesto de modo que se ha 
conseguido un incremento del conocimiento del poblador acerca de esta 
información de un 50.08% a  un 56.78% como se puede apreciar en la 
Matriz – TC2. 
 Se logró Determinar el tiempo de recorrido en las tramas, rutas 
completas y la frecuencia de las unidades dentro de la ruta y fueron 
difundidas a través del sistema propuesto de modo que se ha 
conseguido un incremento del conocimiento del poblador acerca de esta 
información de un 49.08% a  un 56.28% como se puede apreciar en la 
Matriz – TC3. 
 Se logró Identificar  la tarifa de pago del servicio de transporte y fueron 
difundidas a través del sistema propuesto de modo que se ha 
conseguido un incremento del conocimiento del poblador acerca de esta 
información de un 49.90% a  un 57.34% como se puede apreciar en la 
Matriz – TC4. 
Demostrada todas estas pruebas se llega a la conclusión final que la 
propuesta o tratamiento aplicado en esta investigación tuvo un impacto 
positivo,  mostrando una mejoría significativa en cuanto a la difusión del 











 Afiliar nuevas empresas de transporte público urbano al sistema, esto 
enriquecerá la información que estará disponible para la población  ya que 
solo se afilio a tres empresas de transporte. 
 
 Se sugiere implementar nuevos módulos de historial de usuarios que permitirá 
el seguimiento de eventos que realizará los diferentes  usuarios dentro del 
sistema.  
 
 Para la implementación y uso de las Apis de Google maps es Recomendable 
utilizar fuentes confiables y validas en el caso se desea utilizar todos los 
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Anexo N°1encuesta empleada en la Realidad problemática 
ENCUESTA 
Preguntas Si No 
¿Utiliza con frecuencia los servicios de transporte público urbano?    
¿Conoce la ruta completa de la empresa de transporte que usa cotidianamente?   
¿Sabe cuánto tiempo le toma a la unidad de transporte recorrer la ruta total?   
¿Sabe que  tramas tiene la ruta de la empresa de transporte?   
¿Sabe los puntos o paraderos autorizados que tiene la empresa de transporte?   
¿Conoce el tiempo de frecuencia que tiene las unidades móviles dentro de la ruta?   
¿Conoce la tarifa pública urbana de días normales y especiales?   
¿Conoce el horario de atención de días normales y especiales?   












Resultados de Primera encuesta en relación con la realidad problemática. 

















90% desconoce la ruta completa de la empresa de 
transporte que usa cotidianamente 
10% Conoce la ruta completa de la empresa de 
transporte que usa cotidianamente 
95% desconoce el tiempo total que realiza la unidad 
de transporte en el recorrido de su ruta  
5% conoce el tiempo total que realiza la unidad de 

















88%  No sabe las tramas de la ruta. 
               12%  sabe las tramas de la ruta. 
98% desconoce el tiempo total que realiza la unidad 
de transporte en el recorrido de su ruta  
2% conoce el tiempo total que realiza la unidad de 

















95% desconoce el tiempo de frecuencia que tiene las 
unidades móviles dentro de la ruta 
5% conoce el tiempo de frecuencia que tiene las 
unidades móviles dentro de la ruta 
40% desconoce la tarifa de días normales y 
especiales. 













50% desconoce el horario de atención de días 
normales y especiales. 
50%  conoce el horario de atención de días normales 
y especiales. 
60% desconoce  las instituciones o empresas que 
están vinculadas dentro de la ruta  
40% desconoce  las instituciones o empresas que 

































Anexo N°3 Empresas de Transporte Público Urbano Investigadas (Objeto de Estudio) 
SALAVERRY EXPRESS SA – RUC 20354091659 
1 Gerente General Rodolfo Felipe Acosta Baca Unidad 
2 Contacto 998001074 
 
3 Líneas Existentes A  - F - C 
4 
Distritos que conecta 
su  ruta 
Alto Trujillo 





SANTA CATALINA S.A – RUC 20482065903 
1 Gerente General Javier Carranza Gutiérrez Unidad 
2 Contacto 948540099 
 
3 Líneas Existentes H - S 
4 
Distritos que conecta 







MIRAMAR  S.A – RUC 20396365490 
1 Gerente General 
Casimiro Rodríguez 
Rodríguez   
Unidad 
2 Contacto 948550026 
 
3 Líneas Existentes H - S 
4 
Distritos que conecta 
su  ruta 
 
Alto Trujillo 











































Anexo 8  - Ficha de Validación de Instrumentos de recolección de Datos 










Anexo 9 - Ficha de Validación de Instrumentos de recolección de Datos 









Anexo 10 - Ficha de Validación de Instrumentos de recolección de Datos 











































Anexo N° 14 - Cotización de Software 
 
Cotización Software 
N° Recurso    
1 NetBeans IDE   
 
 
4 Android   
 
 





























































































Anexo N° 17 
 
2. Matriz de evaluación por líneas existentes 
Línea - 
1 ¿Cuántas unidades son designadas a esta línea?  
2 ¿Cuántos paraderos tiene la ruta?  
3 ¿Cuántos centros de marcado/control tiene la ruta?  
4 ¿Cuál es la tarifa de pago de servicios? Anexo N° 
5 ¿Cómo controlan el cumplimiento de recorrido de las unidades?  
6 ¿Qué tiempo de frecuencia tiene las unidades que recorren la ruta?  
7 Recorrido Total de la Línea - Croquis Anexo N° 
8 Distritos conectados a la ruta  
   
   
   
   
   
   
 
 
Entrevista estructurada orientada a la información de rutas y recorridos de las empresas de transporte público urbano de la ciudad de 
Trujillo año 2016 
 
Entrevista 
Empresa de Transporte  
Gerente/Administrador  
 1. Matriz de evaluación general de empresa de transporte  
1 ¿Cuántos buses/unidades posee la empresa?  
2 ¿Cuantas líneas asignadas tiene la empresa?  
3 ¿Cuántos trabajadores laboran en la empresa?  
4 ¿Cuántos pasajeros en promedio pueden transportar los buses?  
5 ¿Cuál es el horario de atención del servicio de transporte  al público?  
6 
¿Cómo controlan el cumplimiento de la ruta y la frecuencia de las unidades en  el 
recorrido? 
 





Anexo N° 18 
Encuesta orientada a la difusión de Recorrido de las empresas de transporte público urbano de la ciudad  de Trujillo año 2016  
  
 Marque con un aspa  | x |las siguientes preguntas, se agradece de antemano su gentil participación 
Matriz de Evaluación  
Empresa de transporte público Urbano  
¿En qué distrito de la provincia de Trujillo  se encuentra ubicado su domicilio?   






































































Conozco la forma en la que difunde la información del recorrido la empresa de transporte      
Utilizo con frecuencia los servicios de transporte       
Conozco la ruta completa de la empresa de transporte       
Conozco los puntos  de marcaje que tiene la ruta de la empresa de transporte      
Identifico  los puntos o paraderos autorizados que tiene la empresa de transporte      
Tengo conocimiento de  las instituciones o empresas que se encuentran  ubicadas dentro de la 
ruta de recorrido 
     
Conozco el tiempo que le toma a la unidad de transporte recorrer la ruta total       
Conozco  el tiempo de diferencia que tiene una unidad de la otra en el recorrido de la ruta  
(Frecuencia de unidad de transporte) 
     
Tengo conocimiento de  la tarifa pública urbana de días normales y especiales       
Conozco  el horario de atención de los servicios de transporte público de días normales y 
especiales 










Anexo N° 19 
FORMATO GUÍA DE OBSERVACIÓN RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE RECORRIDO 
Matriz N°1  
DIMENSIÓN Número de paraderos, tramas, rutas y las instituciones ligadas a la ruta. 
      
INDICADOR Descripción   
Paraderos Paraderos distribuidos y ubicados dentro de la ruta. Recorrido 
Ida      | | 
vuelta | | 
Empresa  Línea - Ruta  
ID Ubicación Distrito 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   






Matriz N°2  
DIMENSIÓN Número de paraderos, tramas, rutas y las instituciones ligadas a la ruta. 
      
INDICADOR Descripción   
Instituciones 
Vinculadas 
Entidades o instituciones vinculadas a la ruta. Recorrido 
Ida      | | 





ID Ubicación Distrito 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   






Matriz N° 3 
DIMENSIÓN 
Número de paraderos, tramas, rutas y las instituciones ligadas a la ruta. 
Tiempo de Recorrido 
        
INDICADORES Descripción   






Minutos que transcurre en el recorrido de tramas.  
Tiempo total Minutos que transcurre en el recorrido total de la ruta 
 
Recorrido: 
Ida      | |  
vuelta | | 
Empresa  Línea - Ruta 
 
















































































Matriz N°4  
DIMENSIÓN Tiempo de Recorrido 
        
INDICADOR Descripción 
Frecuencia Minutos de distancia entre Unidades que transitan la ruta. 
Empresa   
 
ID Línea  Recorrido Frecuencia Hora Punta 
1  
Ida   
Vuelta   
2  
Ida   
Vuelta   
3  
Ida   
Vuelta   
4  
Ida   
Vuelta   
5  
Ida   
Vuelta   
 
Matriz N°5  
DIMENSIÓN Tiempo de Recorrido 
         
INDICADOR Descripción 
Horario Tiempo de atención del servicio de transporte. 
Empresa  Día:       Normal |   |   Especial |  | 
ID Línea Cronograma Horario Estimado 
1  
Salida Primera unidad   
Llegada Ultima  unidad  
2  
Salida Primera unidad   
Llegada Ultima  unidad  
3  
Salida Primera unidad   
Llegada Ultima  unidad  
4  
Salida Primera unidad   
Llegada Ultima  unidad  




































Estudio de Factibilidad: 
 




Matriz 3.1.1 Recursos Humanos 
N° Persona Función Meses Pago x Mes Total 
1 Elthon Eduardo Paz Amaya Tesista 8 120 960.00 
   Sesiones   
2 Ing. Yosip Urquizo Gómez Asesor 7 30 210.00 
    Total S/ 1170.00 
 
Materiales o Insumos 
 
Matriz 3.1.2 Recursos Materiales 
N° Material Cantidad Costo Unit Total 
1 Impresiones 150 0.10 15.00 
2 Fotocopias 400 0.05 20.00 
3 Anillados 2 2.50 5.00 
4 Resaltador 2 2.00 4.00 
5 Lápiz  2 0.50 1.00 
6 Lapicero 2 0.50 1.00 
7 Corrector  1 1.50 3.00 
8 Borrador 1 0.50 0.50 
9 Engrampadora 1 9.00 9.00 
10 Caja de Grapas  1 3.00 3.00 
11 Folder Manila 5 0.60 3.00 










Matriz 3.1.3 Recurso Eléctrico 
N° Equipo Horas Días Meses Pago x Mes Total 
1 Laptop 8 5 8 46.28 370.24 
 Véase Anexo N°15C 
 
 Total S/ 370.24 
Matriz 3.1.3 Mantenimiento 
N° Equipo veces Pago unit Total 
1 Laptop 4 40.00 160.00 
 Véase Anexo N°15C 
 






Matriz 3.1.4.1 Hardware 
N° Equipo / Recurso Tecnológico Cantidad Total 
1 Laptop (Véase Anexo N°12) 1 1.500.00 
2 Celular (Véase Anexo N°13) 1 600.00 




Matriz 3.1.4.2 Software 
N° Recurso  Versión Costo 
1 NetBeans IDE 8.2 0.00 
2 PHP 7.0 0.00 
3 MySQL 5.7.6 0.00 
4 Google Maps JavaScript API 3 0.00 
5 Google Maps Android API 3 0.00 
6 HTML 5 0.00 
7 CSS 3 0.00 








Servicios de Internet 
 
Matriz 3.1.4.3 Servicios de Internet 




1 Móvil  12 33 396.00 
2 Casa 8 89.9 719.00 
 Véase Anexo N° 15  Total S/ 879.00 
 
Dominio y Alojamiento Web 
 
Matriz 3.1.4.4 Dominio y alojamiento 
N° Plan  Meses Pago Anual Total 
1 Avanzado 12 254.00 254.00 




En la investigación participará  las 3 empresas  de transporte público y el 
investigador,  en cuanto al alojamiento web (dominio y hosting)  serán cubiertos y 
financiados de forma equitativa por las tres empresas de transporte ya mencionados. 
El resto de los costos serán cubiertos por el investigador, ya que, forma parte de su 
formación y estudio académico. En la matriz 3.2 se detalla la información del 
financiamiento.  
 
Matriz 3.2 Financiamiento 
N° Aportador %  x U % Total 
1 Salaverry Express S.A 1.68 
5.1 254.00 2 Santa Catalina S.A 1.68 
3 Miramar S.A 1.68 
4 Investigador 94.9 94.9 4793.74 





Flujo de caja: 
 
Matriz 3.4 Flujo de Caja 
 
N° Beneficios Tangibles 
PERIODO - AÑO 
 
0 1 2 
INGRESOS 
     
1 Publicidad  0 1.200.00 1.200.00 
2 
Derecho Inscripción de 
empresa 
0 7.200.00 7.200.00 
3     
 S/ 0 8.400.00 8.400.00 
EGRESOS 
 
Recursos - Costo de 
inversión 
   
4 Recursos humanos 1170.00 - - 
5 Materiales o Insumos 64.50 - - 
6 Hardware 2.100.00 - - 
7 Software 0.00 - - 
8 Consumo eléctrico  370.24 - - 
9 Servicios de Internet 879.00 - - 
10 Dominio y Alojamiento 254.00 - - 
 S/ 5047.74   
 Costo de Operación    
11 Electrificación - 555.36 555.36 
12 Servicios de Internet - 1474.8 1474.8 
13 Dominio y Alojamiento - 254.00 254.00 
 S/ - 2284.16 2284.16 
INFLACIÓN APROXIMADA (2.1%) 14  - 47.96 47.96 
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 15  -5047.74 6115.84 6115.84 









Análisis de Rentabilidad: 
VAN (Valor Anual Neto): 
Matriz 3.5 Formula VAN 










I0 Inversión Inicial 5047.74 
B Total Beneficios Tangibles 8.400.00 
C Costos operacionales 2284.16 
n Periodo 3 
i Tasa mínima aceptable de rendimiento - TMAR 15% 
   VAN 8.916.22 
Matriz 3.5.1. Valor Anual 
Neto 
   
Criterio de Evaluación 
   
 Condición  valor 
   
 < 0 No se acepta ejecutar el Proyecto  VAN 
 = 0 Oportunidad de inversión indiferente 
 
8.916.22 




La implementación y desarrollo del sistema según el criterio de evaluación del VAN es fiable y 
rentable  por lo tanto se permite ejecutar el proyecto propuesto 
Relación B/C (Beneficio/costo): 


























   B/C  S/ 1.86 
El resultado da a conocer que la relación beneficio/costo que  se obtendrá al realizar este proyecto 





TIR (Tasa Interna de Retorno): 
Matriz 3.5.3. Tasa Interna de Retorno 










   TIR 0.35 
 
Tiempo de Recuperación de Capital: 





I0 Capital Invertido 5047.74 
B Beneficios generados por el proyecto 8.400.00 
C Costos generados por el proyecto 2284.16 
   TRC 0.82 
 
Tiempo que tomará la recuperación del capital invertido será de: 







































FASE I – ANALISIS DE REQUISITOS: 
Requerimientos  Funcionales: 
 






Modelo de Dominio: 













Inicio de Sesión 
 









Vista Registrar Nueva empresa de Transporte 
 
 








Registrar Nueva Ruta Ida de Línea: 
 
 























Vista Registrar Tarifa de Pago: 
 
 









Vista Lista de Empresas Registradas 
 
 







































Vista Buscar Empresa de Transporte : 
 
 





















Vista Lista de Instituciones Registradas: 
 
 























Vista Detalle de Ruta Selecionada: 
 
 









Vista de Horario de Atención: 
 
 







FASE II – ANALISIS Y DISEÑO PRELIMINAR: 





CU – 01 Registrar Empresa de transporte público urbano 
CATEGORÍA COMPLEJIDAD PRIORIDAD 
CRUD – ADMINISTRATIVO Alta Alta 
Actores Súper Administrador 
Propósito 
El propósito principal de este caso de uso es facilitar el registro de 
los datos principales de las empresas de Transporte público 
urbano. 
Pre - condiciones Inicio de sesión y/o  autenticación con usuario y contraseña 
Post- Condiciones Habilita el registro de la Línea de transporte. 
Flujo Básico (FB)   
FB1 
El súper administrador selecciona la opción registrar nueva empresa de 
transporte. 
FB2. 
Se mostrará en pantalla el formulario donde permitirá  ingresar los datos básicos 
de la empresa de transporte público urbano. (El dato que no será ingresado por 
teclado es la de ubicación geográfica ya que solo bastará hacer un clic en el 
mapa). 
FB3. 
Para finalizar el registro el usuario tendrá la opción de hacer clic en el botón 
siguiente. 
FB4. 
El sistema verificará si los datos ingresados son correctos y guardará con éxito los 
datos y se habilitará el registro de la Línea de Transporte de la empresa. 
Flujo Alternativo (FA)   
FA1. 
Luego del ítem FB3 el sistema verificará los datos ingresados por el usuario. 
 “Algo anda mal, No se logró registro de Empresa de Transporte Público”. 
FA2. 
Si los datos no son correctos el sistema mostrará nuevamente el formulario con un 
mensaje 
FA3. El Súper administrador deberá hacer las correcciones respectivas. 
FA4. Para finalizar el registro el usuario deberá hacer clic en el botón siguiente. 
FA5. 
Se validará el ítem FB4 si es correcto continuará en el flujo Básico sino retornará 






CU – 02 Registrar Línea de transporte público urbano 
CATEGORÍA COMPLEJIDAD PRIORIDAD 
CRUD – ADMINISTRATIVO Alta Alta 
Actores Súper Administrador 
Propósito 
El propósito principal de este caso de uso es facilitar el registro de 
las Líneas principales de las empresas de Transporte público 
urbano. 
Pre - condiciones 
> Inicio de sesión y/o  autenticación con usuario y contraseña. 
> Registro de la empresa de transporte público urbano. 
Post- Condiciones Habilita el registro de la Ruta de transporte público urbano. 
Flujo Básico (FB)   
FB1 
El súper administrador Registra previamente la empresa de transporte público 
Como muestra en el ítem FB4 del CU-01. 
FB2. 
Se mostrará en pantalla el formulario donde permitirá  ingresar los datos básicos 
de la Línea de la empresa de transporte público urbano.  
FB3. 
Para finalizar el registro el usuario tendrá la opción de hacer clic en el botón 
Registrar Línea. 
FB4. 
El sistema verificará si los datos ingresados son correctos y guardará con éxito los 
datos y se habilitará el registro de la Ruta de Transporte de la empresa. 
  
Flujo Alternativo (FA)   
FA1. 
Luego del ítem FB3 el sistema verificará los datos ingresados por el usuario. 
Si el campo  de la  imagen de la línea está vacío el sistema colocará en ese 
campo el mensaje “imagen no requerida”. 
FA2. Para finalizar el registro el usuario deberá hacer clic en el botón siguiente. 












Diagrama N°1.  Diagrama de Robustez Registrar nueva empresa Transporte Público 











FASE III – DISEÑO: 







FASE IV – IMPLEMENTACIÓN: 
Técnica Caja Negra: 
Prueba funcional: 
 
 Matriz 4.4.1.1A. Registrar Empresa de Transporte Público Urbano. 
CONDICIÓN CLASE VALIDA CLASE NO VALIDA 
Campo Razón Social 1- Solo letras. 
2- Cadena menor o igual a 30 caracteres. 
3- No permite campo vacío 
4- Ingreso de datos numéricos. 
5- Campo vacío. 
6- Cadena mayor a 30 caracteres. 
Tipo Alfabético 
Longitud 30 caracteres 
Campo Dirección 
7- Cadena menor o igual a 30 caracteres. 
8- No Permite campo vacío. 
9- Campo vacío. 
10- Cadena mayor a 30 caracteres 
Tipo Alfa-numérico 
Longitud 30 caracteres 
Campo Email 11- No permite campo vacío. 
12- Números, letras y carácter especial ‘@’. 
13- Cadena menos o igual a 30 caracteres. 
14- Campo vacío. 
15- No valido sin caracter especial ‘@’. 
Tipo Alfa-numérico 
Longitud 30 caracteres 
Campo Teléfono 16- No permite campo vacío. 
17- Números y carácter especial ’-’. 
18- Cadena igual a 10 dígitos. 
19- Campo Vacío. 
20- No valido sin carácter especial  ‘ -’ 
21- Cadena menos a 10 dígitos. 
22- Cadena Alfa-numérico. 
Tipo Alfa-numérico 
Longitud 10 caracteres 
Campo Logotipo 
23- No permite campo vacío. 
24- Extensión solo .jpeg, .jpg y .png. 
25- Campo vacío. 
26- Extensión diferente a .jpeg, .jpg y .png. 
Tipo File img 
Tipo Ext. Png, jpeg , jpg 
Campo Imagen Unidad 
27- No permite campo vacío. 
28- Extensión solo .jpeg, .jpg y .png. 
29- Campo vacío. 
30- Extensión diferente a .jpeg, .jpg y .png. 
Tipo File img 
Tipo Ext Png, jpeg , jpg 
Campo Ubicación Lat-Lng 31- No permite campo vacío. 
32- Valores obtenidos por api – google maps 
33- Solo numérico.  
34- Campo vacío. 
35- Digitado por usuario. 
Tipo Numérico 
Longitud 30 caracteres 
 


















Av. 7 de julio #123 
Salaverryespres
s46gmail.com 

































Av. 7 de julio #123 
Salaverryespres
s@gmail.com 











 Matriz 4.4.1.1C.Registrar Línea de Transporte Público Urbano 
CONDICIÓN CLASE VALIDA CLASE NO VALIDA 
Campo Línea 
1- Cadena menor o igual a 3 caracteres. 
2- No permite campo vacío 
3- Campo vacío. 
4- Cadena mayor a 3 caracteres. 
Tipo Alfa-numérico 
Longitud 3 caracteres 
Campo Tiempo Frecuencia 
unidades 
5- No permite campo vacío. 
6- Sólo Números. 
7- Cadena menor o igual a 2 caracteres. 
8- Valor mayor a 0. 
9- Campo vacío. 
10- Cadena numérica. 
11- Valor menor a 0. 
Tipo numérico 
Longitud 2 caracteres 
Campo Descripción Línea 
12- No permite campo vacío. 
13- Cadena menor o igual a 30 caracteres. 
14- Campo Vacío. 
15- Cadena mayor a 30 caracteres. 
Tipo Alfa-numérico 
Longitud 30 caracteres 
Campo Imagen Línea 
16- permite campo vacío. 
17- Extensión solo .jpeg, .jpg y .png. 
18- Extensión diferente a .jpeg, .jpg y .png. Tipo File img 





 Matriz 4.4.1.1D. Casos de Prueba - Registrar Línea de Transporte Público Urbano. 
Nro. 
























Técnica Caja Blanca: 
Prueba Unitaria: 




    $nombreImagen=$_FILES['logotipo']['name']; 
    $rutaImagen=$_FILES['logotipo']['tmp_name']; 
    $imagendirec='C:/wamp/www/RutApp2/public_html/imagen/Empresatransporte/'.$nombreImagen; 
    copy($rutaImagen,$imagendirec); 
    $nombreImagenUT=$_FILES['imagenUT']['name']; 
    $rutaImagenUT=$_FILES['imagenUT']['tmp_name']; 
    $imagendirecUT='C:/wamp/www/RutApp2/public_html/imagen/UnidadTP/'.$nombreImagenUT; 
    copy($rutaImagenUT,$imagendirecUT); 
    $siglas_cod_emp='ETP'; 
    $razon_social=$_POST["razon_social"]; 
    $direccion_empresa=$_POST["direccion_empresa"]; 
    $correo_empresa=$_POST["correo_empresa"]; 
    $telefono_empresa=$_POST["telefono_empresa"]; 
    $longitud_empresa=$_POST["longitud_empresa"]; 
    $latitud_empresa=$_POST["latitud_empresa"]; 
    $logotipo=$nombreImagen; 
    $codigoSesion=$_POST["cod_sesion"]; 
    $db =EmpresaDAO::getInstancia(); 
    $respuesta = $db-
>NuevaEmpresa($siglas_cod_emp,$razon_social,$direccion_empresa,$correo_empresa,$telefono_empresa,$longitud_empresa,$latitud_empresa,$logot
ipo);                  
     
if ($respuesta == true) 
    { 
        $db =EmpresaDAO::getInstancia(); 
        $Empresa_creada=$db->Listar_Empresa(); 
        foreach ($Empresa_creada as $Empresa_creada): 
            $codigoEmpresa=$Empresa_creada["Empresa_cod"]; 
        endforeach; 
        $imagenUT=$nombreImagenUT; 
        $empresaUT=$codigoEmpresa; 
        $respuestaUT = $db->NuevaIMG_UT($imagenUT,$empresaUT); 
        header("location:../Controlador/ControladorRegistrarLineaEmpresa.php?codigoSesion=$codigoSesion");  
    } 
    else 
    { 
       $mensaje='Algo anda mal, No se logró registro de Empresa de Transporte Público'; 
       header("location:../Controlador/ControladorRegistrarEmpresa.php?codigoSesion=$codigoSesion"); 





>  En el Flujo N°1 se presenta el código que permitirá el registro de una nueva 
empresa de transporte público urbano, donde también se muestra los nodos y 
aristas identificados  que trazan el camino existente en el proceso de registro. 















    $nombreImagen=$_FILES['imagenLinea']['name']; 
    $rutaImagen=$_FILES['imagenLinea']['tmp_name']; 
    $imagendirec='C:/wamp/www/RutApp2/public_html/imagen/Linea/'.$nombreImagen; 
    copy($rutaImagen,$imagendirec); 
    $imagenlinea=$nombreImagen; 
    $imagen_no_requerido='No requiere imagen'; 
    $Linea=$_POST["Linea"]; 
    $linea_descripcion=$_POST["linea_descripcion"]; 
    $Tiempo_FrecuenciaUnidades=$_POST["Tiempo_frecuenciaUnidades"]; 
    $codigoSesion=$_POST["codigoSesion"]; 
    $cod_empresa=$_POST["cod_empresa"]; 
 
    if ($imagenlinea=='')  
    { 
        $imagenlinea=$imagen_no_requerido; 
        $db =LineaDAO::getInstancia(); 
        $respuesta = $db->NuevaLinea($Linea,$linea_descripcion,$imagenlinea,$Tiempo_FrecuenciaUnidades,$cod_empresa);  
        
header("location:../Controlador/ControladorRegistrarRutaEmpresa.php?codigoSesion=$codigoSesion
&tipoR=1"); 
    } 
    else 
    { 
        $db =LineaDAO::getInstancia(); 
        $respuesta = $db->NuevaLinea($Linea,$linea_descripcion,$imagenlinea,$Tiempo_FrecuenciaUnidades,$cod_empresa);  
        
header("location:../Controlador/ControladorRegistrarRutaEmpresa.php?codigoSesion=$codigoSesion
&tipoR=1"); 





> Calcular la complejidad Ciclomática - McCabe: 
V(G)=6 – 7 + 2 
V(G)=- 1 + 2 
V(G)= 1 
El Resultado muestra que la complejidad de condiciones es simple mostrando así 
poco riesgo.  
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